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3 中浜博,鈴木寿夫,古和田正悦,山本光璋 a968)
汎用電子計算機による慢性ネコの皮質連合野における自発
放電の時系列分析
第45回日本生理学会総会予稿集,417
鈴木寿夫,加藤宏司,中浜博 a968)
外側膝状体及び視床核後側群に対する網様体刺激の効果
第45回日本生理学会総会予稿集,451
中浜博,山本光璋,松尾正之 a968)
神経インパルスの時系列分析
第4回制御理論部会
中浜博 a968)
中枢神経の恬報処理
東北医誌,76:1-8
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5
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第3回生物物理ゼミナール,生体の情報科学
1 4
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中 浜 博 , 山 本 光 璋 , 石 井 直 宏 , 加 藤 宏 司 , 佐 藤 孝 行 , 斎 藤 博 ,
古 和 田 正 悦 , 加 藤 峻 , 友 野 啓 康  a 9 6 8 )
脳 波 と 神 経 イ ン ハ ゜ ノ レ ス の 電 子 計 算 機 に よ る 分 析
第 1 7 回 日 本 脳 波 学 会 総 会 抄 録 集 ,  B - 5 1
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博  a 9 6 8 )
深 部 脳 に お け る 運 動 系 と 感 覚 系 と の 相 互 関 係
第 1 7 回 日 本 脳 波 学 会 抄 録 集 , Ⅱ 一 3
博 , 石 井 直 宏 , 山 本 光 璋 , 加 藤 宏 司 , 佐 藤 孝 行 , 斎 藤 博  a 9 6 9 )
オ ペ ラ ン ト 条 件 づ け 過 程 に お け る 数 量 化
第 4 6 回 日 本 生 理 学 会 総 会 予 稿 集 , 3 4 0
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神 経 ス パ イ ク 系 列 の 統 計 的 性 質
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佐 藤 元 , 伊 藤 久 雄 , 玉 置 拓 夫 , 池 田 正 夫  a 9 7 の博 , 山 本 光 璋 ,
痛 党 計 の 実 用 化
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博 , 石 井 直 宏 , 山 本 光 璋  a 9 7 D
神 経 ス パ イ ク 系 列 の マ ル コ フ 性 に つ い て
第 1 0 回 日 本 M E 学 会 大 会 , 4 - 3 - 3
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17 中浜 博,山本光璋,石井直宏 a97D
神経生理学実験の計算機制御
第10回日本ME学会大会,4-3-5
博,斎藤博,岩井栄一(197D
サルのフラッシュ頻度弁別学習に伴う誘発電位の変化
第20回脳波学会大会
博,石井直宏,山本光璋 a972)
神経スハ゜イク系列の高次マルコフ性
第Ⅱ回日本ME学会大会,6-3-1
博,石井直宏,山本光璋,桜田忍 a972)
神経インハ゜ノレス系列の多変量解析
第49回日本生理学大会,6C1515.
博,山本光璋,石井直宏,桜田忍 a973)
脳幹におけるニューロン問の相関性について
第50回日本生理学大会,5A945
博,山本光璋,佐藤孝行,石井直宏 a973)
単ーニューロン誘発発射の時系列分析
第50回日本生理学大会,5AI000, N
博,山本光璋,石井直宏,小幟光男 a973)
神経インパルス系列の統計解析と因子分析
第12回日本ME学会大会, E-16,487-488
博,石井直宏,山本光璋,藤井亀 a973)
神経インパノレス系列のセミ・マノレコフモデノレについて
第12回日本ME学会大会, E-18,491-492
博,石井直宏,山本光璋,藤井亀,小幡光男 a974)
神経インパルス系列の統計処理と乱数
第13回日本ME学会予稿集,1-E-114
博,佐藤孝行,石井直宏,Ⅱ、1本光璋 a974)
視覚系単ーニューロンの時系列分析
第51回生理学会大会予稿集, A-129
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神 絖 ス パ イ ク 系 列 の マ ル コ フ 陛 と 定 常 性
第 1 4 回 日 本 M E 学 会 大 会 予 稿 集 , 2 - E - 1 7
中 浜 博 , 石 井 直 宏 , 山 本 光 璋 , 藤 井 亀 , 谷 裕 一 郎  a 9 7 5 )
神 経 ス ハ ゜ イ ク 系 列 の 正 規 過 程 へ の 変 換 に よ る マ ル コ フ 性 の
推 定 に つ い て
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35 姉崎健,東海林徹,桜田忍,木皿憲佐,中浜博 a976)
ネコ後肢侵害刺激により誘発される Evoked potentia1に
対する Benzodiazepine 系薬物 MS4101の影響
日本薬理誌 72:627-637
姉崎健,桜田忍,安藤隆・一郎,木皿憲佐,中浜博 a976)
Untamed catSの情動行動におよぼすBenzodiazepine
誘導体MS4101の影響について
日本薬理誌 72:725-737
皓二郎,谷裕一郎 a97フ)博,山本光璋,藤井亀,綾中浜
視索線維活動のマルコフ性
第45回生理学会大会予稿集,2FI000
中浜博,山本光璋,綾皓二郎,藤井亀,谷裕一郎 a97フ)
神経インパルス時系列のマルコフ性の次数と従属度に関す
る統計的推定と検定
第16回日本ME学会大会論文集,2P、F、15
嶋啓節,姉崎健,桜田忍,木皿憲佐,中浜博 a97フ)
中脳中心灰白質neuron活動に対する morphineの影響
第50回日本薬理学会大会予稿集,42,135
綾皓二郎 a97フ)博,山本光庫,藤井亀,中浜
マルコフ性と神§茶生理学
第3回応用情報学研究センター・シンポジウ
ム予稿集,13-21
中浜博,山本光璋,藤井亀,綾皓二郎 a978)
時系列のマルコフ性の定量的評価法
^神経インハ゜ノレス系列の分析への応用^
昭和52年度文部省科学研究費補助金総合研究
(A)「生体制御情報理論とその応用に関
する研究」(代表者東京大学宇都宮敏男)
研究会資料集,53-2
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痛みの認知機構
脳神経外科特別問題懇話会
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第 2 7 回 宮 城 県 脳 卒 中 治 療 研 究 会
博 , 1 b 本 光 璋 , 藤 井 砥 , 綾 皓 _ 丁 . 郎 , 嶋 慾 節  a 9 7 9 )
神 経 イ ン パ ノ レ ス 系 列 の マ ル コ フ 仙 に 関 す る 点 推 定
第 1 8 回 日 本 M E 学 会 大 会 論 文 条 , 1  D ・ 2 6
博 , 綾 皓 二 郎 , ル 1 本 光 璋 , 嶋 啓 節 , 藤 井  f n  a 9 7 8 )
マ ル コ フ 性 に 関 す る 非 定 ' 常 卸 僻 斤 と 視 索 線 維 活 動 へ の 応 用
第 1 8 回 日 本 M E 学 会 大 会 論 文 架 . 2 ・ D - 2 6
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N a k a h a m a , 王 1 . ,  Y a m a m o t o ,  M . ,  F U ] H ,  H . ,  A y a ,  K .  a n d  s h ] m a ,  K
a 俳 9 )
D e p e n d e n c y  b e s e d  o n  s h a n n o n ' s  e n t r o p y  a n d  i t s
a p P 1 1 C e t l o n
T h e  5 t h  l n t e r n a t l o n a ]  s y m p o s l u m  o n
I n f o r m a t i o n  T h e o r y  ( T b i ] i s v u s s R )
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博 , 山 本 光 璋  a 9 7 9 )
幅 射 熱 に よ る 発 痛 装 羅 と そ の 応 用
卸 打 也 1 痛 み の 研 究 会 抄 録 染 , 1 8 - 1 9
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ヰ リ 兵
博 , 山 本 光 輝 , 綾 皓 _ 、 、 郎 , 嶋 轉 節  a 9 8 D
体 性 感 覚 恬 報 の 符 号 化 機 序
ー ー 背 側 綣 線 核 ニ ュ ー ロ ン の 発 身 ヤ ぐ タ ー ン ・ ー ー
四
山 本 光 璋 , 中 浜 博  a 9 8 D
神 経 イ ン パ ル ス 時 系 列 の 非 定 ' 常 解 析
第 5 回 東 北 人 学 応 用 恬 桃 学 セ ン タ
ウ ム i 兪 文 集 , 3 5 ・ ・ 4 4
5 0
山 本 光 障 , 中 浜 博  a 9 8 2 )
N o n - h o m o g e n e o u s  n e u r o n a l  s p i k e  t r a l n  の マ ノ レ コ フ 分 ; 斤
第 2 3 回 大 阪 大 学  B M E 研 究 会 資 料 , 3 7 - 4 2 、
昭 和 5 5 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 釡 総 合 研
究 ( A ) 「 相 垰 ¥ ・ ザ イ バ ネ テ ィ ッ ク ス ー 神 経
恬 報 の 符 号 化 機 序 」 ( 代 表 者 東 北 大 学 中
浜 博 ) , 研 究 成 果 帳 告 条 , 8 - 9
? ?
51 宮川博義,奧田和久,嶋啓節,中浜博 a982)
ネコの持詔桝生関節痛に対するモルヒネ効果
第4回痛みの研究会抄録集,14-15
奥田和久,宮川博義,嶋啓節,中浜博(1982)
尿酸塩関節内注入による持続痛の作成および定量化
第4回痛みの研究会抄録集,15-16
52
53 Yamamoto, M. and Nakahama, H.(1983)
Markov propertles of slngle neuronal act1Ⅵtles
dunng sleep-waklng states,
J. physl01. SOC. Japan 45
54 山本光璋,中浜博 a983)
時問的に不均一な点事象系列のマルコフ分析
電子通信学会非線形問題研究会資料,
NLP 83-29,9-18
55 山本光璋,中浜博
非定常神経イ
19
56
a983)
ンハ゜ノレス系詞」の分析システム
昭和58年度文部省科学研究費総合研究(B)
「生体信号の非定律'・非線形解析技術の開発
とその応用」(代表者大阪大学鈴木良次)
総合シンポジウム予稿集,(2-D-(2-4)
大槻泰介,鈴木二郎,中浜博 a鰐3)
尿酸塩を用い九ラット持続痛モデルの作成:持続痛忙対
する Capsa]cin の効果
第5回痛みの研究会抄録集,16-20
57 a984)山本光璋,中浜博.,嶋啓節,児玉亨,虫明
ネコ中脳縦怖凌体ニューロン活動の時系列分析と睡眠の機能
第N回日本脳波・筋電図学会学術大会予稿集,
69
457
58 山本光璋,中浜博,嶋啓節,山内祐一,佐藤征寛 a984)
皮膚温センサを用い九痛党倒値測定システムの開発
第6回日本建痛学会口演要旨集,26
?
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大 槻 泰 介 , 新 妻 博 , 中 浜 博  a 9 8 4 )
C a p s a i c i n 末 梢 神 経 投 与 に よ る 鎮 痛 効 果 ^ ラ ッ ト 持 続
痛 モ デ ル を 用 い て ^
第 6 回 日 本 癒 痛 学 会 口 演 要 旨 集 , 2 7
6 0
山 内 祐 一 , 稲 瀬 正 彦 , 山 本 光 璋
転 換 反 応 と し て の m i n o r
6 1
山 本 光 璋 , 中 浜 博  a 9 8 4 )
睡 眠 の 機 能 と 単 ー ニ ュ ー ロ
6 2
a 9 8 4 )
C a u s a l g i a ^ 行 動 療 法 の 奏 効 例 ^
第 6 回 日 本 癒 痛 学 会 口 演 要 旨 集 , 5 8
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 嶋 啓 節  a 9 8 4 )
睡 眠 ・ 覚 醒 時 に お け る 脳 単 ー ニ ニ ー ロ ン 活 動 の 時 系 列 分 析 シ ス テ ム
電 子 通 信 学 会 医 用 電 子 ・ 生 体 工 学 研 究 会 資 料 ,
M B E  8 4 - 5 4 , 6 1 - 6 8
6 3
ン 活 動 の マ ル コ フ 性
昭 和 5 9 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 総 合 研
究 ( A ) 「 生 体 細 胞 の ゆ ら ぎ と ラ ン ダ ム な
信 号 の 機 能 的 役 割 」 ( 代 表 者 東 北 大 学 沢
田 康 次 ) 研 究 発 表 会 資 料  5 - 6
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 嶋 啓 節 , 児 玉 亨 , 虫 明
元
( 1 9 8 5 )
睡 眠 行 動 と 脳 単 ー ニ ュ ー ロ ン 活 動
日 本 生 理 学 会 雑 誌 , 4 7 : 1 6 5
6 4
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 嶋 啓 節 , 児 玉
亨 虫 明 元  a 9 8 5 )
,
脳 単 ー ニ ュ ー ロ ン 活 動 の 時 系 列 分 析 法 と そ の 睡 眠 時 活 動 へ の 応 用
第 1 0 回 日 本 睡 眠 学 会 抄 録 集 , 1 8
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A y a ,  K . ,  N a k a h a m a ,  H .  a n d  F u j i i ,  H . ( 1 9 8 5 )
P h y s l c a ]  a s p e c t s  o f  a  m a x l m u m  e n t r o p y  c r i t e r i o n
f o r  l n f o r r 、 a t l o n  t r e n s m l s s l o n  l n  s t a t l o n a r y
n o n e q u l ] i b n u m  s y s t e m s .
A b s t r a c t  o {  1 n t e r n a t i o n a ]  s y m p o s i u t n
O n  M a t h e m a t i c a l  B i 0 1 0 g y . 1 2 3
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 綾 皓 二 郎  a 9 8 5 )
慢 性 動 物 に お け る 神 経 イ ン ハ ゜ ノ レ ス 系 列 の ヨ 打 則 と 解 析
第 1 回 日 本 M E 学 会 専 門 別 研 究 会 , 生 体 時 系
列 信 号 の 計 測 と 解 析 研 究 会 資 料 , 1
6 6
67 稲瀬正彦,房家智,中浜博,大槻泰介 a985)
縫線核へのセロトニン微量注入による鎮痛効果^ラット
持続痛モデルを用いて^
第7回日本建痛学会口演要旨集,36
房家智,稲瀬正彦,中浜博,大槻泰介,新妻博,鈴木二郎 a985)
ラット持続痛モデルにおける電気針刺激の鎮痛効果
第7回日本癒痛学会口演要旨集,"
嶋啓節,中浜博,山本光璋 a986)
睡眠.覚醒時における発射様式からみた背側縫線核ニュー
ロンの分類
日本生理学雑誌娼:278
綾皓二郎,中浜博,嶋啓節,山本光璋 a986)
ネコ無毛皮膚感覚受容器の振動刺激に対する応答特性
日本生理学雑誌妃:3H
山本光璋,中浜博,嶋啓節,稲瀬正彦 a968)
中脳網様体ニューロン活動の低周波ゆらぎと相互相関
日本生理学雑誌 48:281
虫明元,中浜博,山本光璋,嶋啓節 a986)児玉 亨 ,
睡眠.覚醒時における海馬ニューロン活動の時系列分析
日本生理学雑誌 48:282
虫明元,児玉亨,中浜博,山本光璋,嶋啓節 a986)
海馬ニューロン活動,θ波およびPG0活動の相関分析
日本生理学雑誌 48:2別
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博 a986)
過去・現在・未来
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一最終講義一
東北医学雑誌
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74 中浜
